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Applicazione di un progetto TPM in un'azienda automotive 
 
La seguente relazione è stata scritta in merito ad un'esperienza formativa 
svolta presso la Siemens VDO di Pisa. In essa vengono illustrati alcuni 
aspetti relativi all’introduzione di metodi di gestione del sistema 
manutentivo in un'ottica di Total Productive Maintenance (TPM).  
Le attività svolte hanno interessato i pilastri della Manutenzione 
Autonoma, del Miglioramento Focalizzato, della Manutenzione Progressiva 
e della Formazione e Addestramento. Inoltre è stato strutturato un 
sistema di analisi delle perdite, in particolare dei fermi macchina, basato 
su un database Access. Ogni attività è stata implementata tenendo conto 
sia dei principi e delle metodologie tipiche della TPM, sia delle peculiarità 
del reparto interessato dal progetto, al fine di ottenere risultati in termini 




TPM project application on an automotive factory 
 
This work is related to a training experience at the Siemens VDO Pisa 
Plant.  
In this text it's described the introduction of some TPM methods applied to 
the most important low pressure electronic injector production line. 
It includes actions to drawing up Autonomous Maintenance, Focus 
Improvement, Progressive Maintenance and Education & Training pillars. 
Moreover, this report proposes a loss analysis system based on an Access 
database which aims to measure equipment downtime.  
Each activity is developed in accordance to the TPM values and the 
particular aspect of the assembly line. The project goal is to increase the 
productivity and to grow workers' motivation.  
 
 
 
